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Capítulo 1: Marco Teórico 
 
El presente capítulo recopila los principales conceptos, implícitos y explícitos, 




El diccionario RAE1 el dato es un “antecedente necesario para llegar al conocimiento 
exacto de algo o parar deducir las consecuencias legítimas de un hecho” (Real 
Academia Española, 2015). Extendiendo esta definición al ámbito de las tecnologías 
de información y comunicación se define al dato como una representación simbólica 
de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa misma que puede ser numérica, 
alfabética, algorítmica o de otro tipo. Los datos en general describen hechos 
empíricos, sucesos e incluso entidades. Puntualmente, un dato es un valor de 
entrada que un computador para generar información. 
 
Si un dato se encuentra aislado, este no brinda información humanamente relevante. 
Si, por el contrario, los datos son adecuadamente agrupados, estructurados e 
interpretados en base a algún enfoque, hipótesis o teoría específica se generará 
información que podría ser utilizada en procesos como toma de decisiones, reducción 
de incertidumbre o realización de cálculos. El dato comúnmente es utilizado en el 
ámbito informático y, en general, prácticamente en cualquier investigación científica. 
Finalmente, dentro del argot informático con frecuencia se utiliza el término data2 para 
referenciar tanto a datos como a información. 
 
Figura  1.1-1 Datos (Egas, 2015) 
                                                          
1 RAE: Real Academia Española 
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La Información se define como un ordenamiento de datos resultante de algún criterio 
que los procesa. Desde el punto de vista de enfoque sistémico, la información genera 
un mensaje que modifica el estado de conocimiento del sistema o sujeto que lo 
recepta. (Welsh, 2015).  
 
 
Ilustración 1.2-1 Generación de Información (Egas, 2015) 
 
Un extracto de la definición de Información publicado en el portal Wikipedia, 
(Wikipedia®, 2015), indica: 
“En general la información tiene una estructura interna y puede ser calificada según 
varias características: 
 Significado (semántica): Del significado extraído de una información, cada 
individuo evalúa las consecuencias posibles y adecúa sus actitudes y acciones 
de manera acorde a las consecuencias previsibles que se deducen del significado 
de la información. Esto se refiere a qué reglas debe seguir el individuo o el 
sistema experto para modificar sus expectativas futuras sobre cada posible 
alternativa. 
 
 Importancia (relativa al receptor): ¿Trata sobre alguna cuestión importante? La 
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cambia la actitud o la conducta de los individuos? En las sociedades modernas, 
los individuos obtienen de los medios de comunicación masiva gran cantidad de 
información, una gran parte de la misma es poco importante para ellos, porque 
altera de manera muy poco significativa la conducta de los individuos. Esto se 
refiere a ¿en qué grado cuantitativo deben alterarse las expectativas futuras? A 
veces se sabe que un hecho hace menos probables algunas cosas y más otras, 
la importancia tiene que ver con cuanto menos probables serán unas alternativas 
respecto a las otras. 
 Vigencia (en la dimensión espacio-tiempo): ¿Está actualizada o desfasada? En 
la práctica la vigencia de una información es difícil de evaluar, ya que en general 
acceder a una información no permite conocer de inmediato si dicha información 
tiene o no vigencia. Esto tiene que ver con la sincronización en el tiempo de los 
indicios que permiten revaluar las expectativas con las expectativas en un 
momento dado. 
 
 Validez (relativa al emisor): ¿El emisor es fiable o puede proporcionar información 
no válida (falsa)? Esto tiene que ver si los indicios deben ser considerados en la 
revaluación de expectativas o deben ser ignorados por no ser indicios fiables. 
 
 Valor (activo intangible volátil): ¿Qué utilidad tiene para el destinatario?” 
(Wikipedia®, 2015) 
 
1.3. Información estructurada 
 
Toda aquella información que está contenida y administrada a través de estructuras 
de datos o bases de datos es considerada como estructurada y constituye parte del 
esfuerzo de las empresas por generar conocimiento y utilizarlo como ventaja 
competitiva en su giro de negocio. 
 
En un contexto más formal se define como Información estructurada a la información 
que ha sido analizada y procesada con alguna lógica o criterio dividiéndola en sus 
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estructura se busca reconocer en la información. Así, por ejemplo, sobre un texto 
puede ejecutarse varios tipos de análisis o enfoques.  
Caso A: estructura física: caracteres, palabras, líneas, párrafos, secciones, etc. 
Caso B: estructura sintáctica: partículas elementales, sintagmas, oraciones, etc. 
Caso C: contenido semántico: temas tratados y relación entre sí, etc. 
 
1.4. Información no estructurada 
 
El término “información no estructurada” o “débilmente estructurada” se refiere a 
información que no ha sido tratada, no tiene definido un modelo de datos asociado y 
no se ajusta del todo a un esquema de tablas relaciones. Una primera clasificación 
las segmenta en dos grupos:  
 Textuales: datos contenidos en documentos creados a través de alguna suite 
ofimática3 o por algún software colaborativo4.  
 
 No textuales: datos contenidos en medios como digitalizaciones (escaneo), 
imágenes, archivos de audio y vídeo. 
 
Este tipo de información funciona como una red troncal de ideas críticas de negocio 
y permite, junto a la información estructurada, sacar el máximo provecho de la 
analítica avanzada para mejorar procesos como: relación con clientes, reducción de 
costos, apoyo en la toma de decisiones, minimización de riesgos, entre otros. 
 
Un factor importante a considerar es que se estima que el 80% de la información de 
una empresa es No Estructurada. Además, la cantidad de datos crecerá un 800% en 
                                                          
3 Conjunto de aplicaciones informáticas que incluye procesador de texto, hoja de cálculo, 
presentaciones, cliente de correo electrónico entre otros. 
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cinco años y que su tasa de crecimiento del volumen de información no estructurada 
dentro de una empresa es mayor que la correspondiente a la información 
estructurada (LANTARES, 2014).  
 
1.5. Gestión de la información no estructurada 
 
La gestión de la Información, también conocida como IM (Information Management) 
se define como la recopilación y gestión de la información de una o más fuentes y la 
distribución de la información a una o más audiencias que, ocasionalmente, tienen 
una participación o privilegios sobre la misma.  
 
Gestión significa control y organización sobre la estructura, procesamiento y entrega 
de información. La estructura de la organización debe ser capaz de gestionar esta 
información a lo largo del ciclo de vida de información independientemente del 
formato de origen (datos, documentos en papel, documentos electrónicos, audio, 
video, etc.) para entrega a través de múltiples canales que pueden incluir los 
dispositivos móviles o interfaces web (AIIM, 2015). 
 
1.6. Ciclo de vida de la información 
 
La gestión del ciclo de vida de la información o ILM (Information Life Cycle) es un 
enfoque de la gestión de datos y almacenamiento que reconoce que el valor de la 
información cambia con el tiempo y por tanto debe ser manejada adecuadamente. 
ILM busca clasificar los datos de acuerdo a su valor de negocio y establecer políticas 
para migrar y almacenar datos en el nivel adecuado y, en última instancia, eliminarla 
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Ilustración 1.6-1 Ciclo de Vida de la Información (Kroll Ontrack Inc., 2015) 
 
1.7. Gobierno de la información 
 
Gobernar la Información es la capacidad de controlar la adquisición / recepción, 
gestión, conservación y eliminación de toda la información de la empresa - incluye 
estructurada y no estructurada - dentro de la empresa con el fin de ayudar a reducir 
el riesgo, garantizar el cumplimiento y aumentar la productividad de las empresas y 
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Internet se define como la unión aún independiente de redes interconectadas que 
utilizan el protocolo de comunicación TCP / IP (Transmition Control Protocol / Internet 
Protocol). Internet es el resultado de la investigación y desarrollo de un proyecto 
realizado durante la década de 1960 denominado ARPANET. (Gartner - IT Glossary 
- Internet, 2014). Internet proporciona conectividad universal y servicios de red a tres 
niveles:  
 Entrega de paquetes sin conexión 
 Envió y recepción de paquetes en doble vía 
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Ilustración 1.8-1 Internet (Malone Media Group, 2014) 
 
1.9. Big Data 
 
Según el glosario de términos de Tecnologías de Información del portal Gartner, Big 
Data es un término que engloba un alto volumen, alta velocidad y/o gran variedad de 
activos de información que exigen formas innovadoras y rentables de procesamiento 
de la información que habiliten una mejor visión interna, apoyo a la toma de 
decisiones y la automatización de procesos. (Gartner - IT Glossary - Big Data, 2015) 
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1.10. Internet de las cosas 
 
El Internet de las cosas (Internet of Things – IoT) es la red de objetos físicos que 
contienen tecnología integrada para comunicarse y sentir o interactuar con sus 
estados internos o el ambiente externo. (Gartner - IT Glossary - IoT, 2015) 
 
 
Ilustración 1.10-1 Internet de las Cosas (Van Rijmenam, 2014) 
 
1.11. Computación en la Nube 
 
También conocida como “Cloud Computing”, se refiere a la oferta de servicios y 
recursos informáticos disponible en la red (normalmente, Internet). Una de las 
principales bondades de este esquema radica en el usuario se deslinda por completo 
de la infraestructura que soporta dichos servicios.  (Gartner - IT Glossary - Cloud 
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Ilustración 1.11-1 Cloud Computing (Wikipedia, 2015) 
 
1.11.1. Nube pública  
 
La escalabilidad y elasticidad de los componentes de TI que componen la nube son 
puestos a disposición de terceros en forma de servicio a través de tecnologías de 
internet. El uso de servicios de nube pública genera economía de escala y uso de 
recursos compartidos que pueden reducir costos y aumentar opciones en el uso de 
tecnologías. Desde la perspectiva de administración de una organización, el uso de 
servicios de nube pública implica que cualquier empresa (en cualquier sector de la 
industria y la jurisdicción) puede utilizar los mismos servicios (normalmente: 
infraestructura, plataforma o software), sin garantías acerca de dónde se encuentran 
y se almacenan los datos. (Gartner - IT Glossary - Public Cloud Computing, 2015) 
1.11.2. Nube privada 
 
Una nube privada es aquella que es utilizada por una sola organización y asegura 
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Ilustración 1.11.2-1 Nubes públicas y privadas (Goran Čandrlić, 2014) 
 
1.11.3. Nube híbrida 
 
Mezcla de servicios en la nube interna y externa (privada y pública). La utilización de 
recursos se basa en una política. 
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1.11.4. Nube personal 
 
Personal Cloud es la colección individual de contenidos digitales, servicios y 
aplicaciones que son perfectamente accesibles a través de cualquier dispositivo. La 
nube personal no es una entidad tangible, sino la realización de cuatro tipos 
diferentes de experiencia en la que los usuarios almacenar, sincronizar, arroyos y 
compartir contenido de forma contextual, pasando de una plataforma, pantalla y lugar 
a otro. Fundada en los servicios y aplicaciones interconectadas, que refleja y 
establece expectativas de los consumidores sobre cómo funcionarán los servicios 
informáticos de última generación. (Gartner - IT Glossary - Personal Cloud, 2015) 
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1.11.5. Nube comunitaria 
 
El término “cloud computing comunitaria” hace refiere a un entorno de servicio de 
computación en nube compartida que está dirigido a un grupo limitado de 
organizaciones o empleados (como bancos o jefes de empresas comerciales). El 
principio organizador de la comunidad puede variar, pero los miembros de la 
comunidad en general comparten los mismos niveles de seguridad, privacidad, 
rendimiento y componentes similares. Miembros de la comunidad pueden desear 
invocar un mecanismo que a menudo se ejecuta por sí mismos (independencia del 
proveedor) para revisar aquello que buscan dentro de ésta nube comunitaria. 
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1.11.6. Red de computación 
 
Esta modalidad implica el uso de las computadoras en un servicio en la nube pública 
o un híbrido entre nube pública y computadoras propias de la compañía. Su finalidad 
es llevar a cabo colectivamente grandes tareas como derivados del análisis del 
riesgo, selección de candidatos para detección de drogas y simulaciones complejas. 
Este concepto excluye redes que utilizan la nube privada o sólo los servidores 
tradicionales dentro de la organización. (Gartner - IT Glossary - Cloud based grid 
computing, 2015) 
 
1.11.7. Red de computación sin utilizar nube pública 
 
También conocido como Grid Computing. Esta categoría se refiere a la utilización de 
equipos administrados por más de una organización, ya sea interna o externa, para 
llevar a cabo colectivamente grandes tareas como derivados del análisis del riesgo, 
selección de candidatos para detección de drogas y simulaciones complejas. Los 
ámbitos de gestión pueden ser empresas independientes, divisiones separadas de 
una empresa, o de diferentes centros de datos y las organizaciones que operan 
dentro de una empresa. Los equipos implicados (PC, servers, etc.) pueden ser 
dedicados a la red de computación (grid) o pueden contribuir solo en ciertos para 
ejecutar el trabajo de computación en red; Grid Computing también se aplica a una 
nube privada utilizada para ejecutar cargas de trabajo de la red. No incluye el uso de 
las computadoras basadas en la nube pública, ya sea parcial o totalmente. (Gartner 
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Ilustración 1.11.7-1 Grid Computing (Maxipedia, 2013) 
 
1.12. Software como servicio (SaaS) 
 
El software como servicio (SaaS – Software as a Service) se refiere al esquema a 
través del cual un cliente puede hacer uso de un software que está siendo publicado 
y mantenido por una empresa proveedora de servicios de Tecnologías de 
Información (fuera de las instalaciones del cliente). La conexión a este software es, 
normalmente, posible desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. 
 
Destacan las siguientes características: (Wikipedia®, 2015) 
 Módulo para control de accesos. 
 Ingreso a software y administración del mismo vía red. 
 Habilita acceso remoto a aplicaciones (facilita teletrabajo y trabajo colaborativo). 
 Arquitectura multi empresa. Una instancia del aplicativo con múltiples clientes. 
 Exime al cliente de tareas de actualización de software. El esquema tradicional 
de aplicación de parches o publicación de nuevas versiones es completamente 
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 Estas soluciones software con frecuencia tienen integración con una red mayor 
de software de comunicación, o bien son parte de un mashup5. 
 
 
Ilustración 1.12-1 Software as a Service (Velneo, 2013) 
 
1.13. Plataforma como servicio (PaaS) 
 
Plataforma como servicio (PaaS – Platform as a service), es la encapsulación de una 
abstracción de un ambiente de desarrollo y el empaquetamiento de una serie de 
módulos o complementos que proporcionan, normalmente, una funcionalidad 
horizontal (persistencia de datos, autenticación, mensajería, etc.). De esta forma, un 
paradigma de plataforma como servicio podría consistir en un entorno conteniendo 
una pila básica de sistemas, componentes o APIs6 pre configurado y listo para 
integrarse sobre una tecnología concreta de desarrollo (por ejemplo, un sistema 
                                                          
5 Mashup: En desarrollo web, representa una forma de integración y reutilización de aplicaciones…  
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Linux, un servidor web, y un ambiente de programación como Perl o Ruby). Las 
ofertas de PaaS pueden dar servicio a todas las fases del ciclo de desarrollo y 
pruebas del software, o pueden estar especializadas en cualquier área en particular, 
tal como la administración del contenido.  
 
Los ejemplos comerciales incluyen Google App Engine, que sirve aplicaciones de la 
infraestructura Google; Azure, de Microsoft, una plataforma en la nube que permite 
el desarrollo y ejecución de aplicaciones codificadas en varios lenguajes y 
tecnologías como .NET, Java y PHP, y también la Plataforma G, desarrollada en Perl. 
Servicios PaaS como éstos permiten gran flexibilidad, pero puede ser restringida por 
las capacidades disponibles a través del proveedor. En este modelo de servicio al 
usuario se le ofrece la plataforma de desarrollo y las herramientas de programación 
por lo que puede desarrollar aplicaciones propias y controlar la aplicación, pero no 
controla la infraestructura. 
 
 
Ilustración 1.13-1 Platform as a Service (Vertiba, 2013) 
 
1.14. Infraestructura como servicio (IaaS) 
 
La infraestructura como servicio (IaaS – Infrastructure as a Service), también llamada 
hardware as a service – HaaS) se encuentra en la capa inferior y es un medio de 
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estandarizados en la red. Servidores, sistemas de almacenamiento, conexiones, 
enrutadores, y otros sistemas se concentran (por ejemplo, a través de la tecnología 
de virtualización) para manejar tipos específicos de cargas de trabajo —desde 
procesamiento en lotes (“batch7”) hasta aumento de servidor/almacenamiento 
durante las cargas pico.  El ejemplo comercial mejor conocido es Amazon Web 
Services, cuyos servicios EC28 y S39 ofrecen cómputo y servicios de almacenamiento 
esenciales (respectivamente). Otro ejemplo es Joyent, cuyo producto principal es una 
línea de servidores virtualizados, que proveen una infraestructura en demanda 
altamente escalable para manejar sitios web, incluidas aplicaciones web complejas 
escritas en Python, Ruby, PHP y Java. (Amazon Web Services EC2, 2015) (Amazon 
Web Services S3, 2015) 
 
 
Ilustración 1.14-1 Infrastructure as a Service (Wordpress, 2013) 
 
                                                          
7 Procesamiento Batch o procesamiento por lotes. Archivo Batch es un archivo plano cuya... 
8 Amazon EC2: Amazon Elastic Compute Cloud. Servicio web para informática escalable en la nube. 
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1.15. Red como servicios (NaaS) 
 
Red como servicio (Network as a Service) es una iniciativa relativamente nueva que 
está tomando fuerza gracias al impulso brindado por dos gigantes de la industria: 
Infinera (operador de red de clase mundial especializado en soluciones punto a punto 
de largo recorrido y Nube) y la división de investigación y desarrollo de Telefónica. 
 
En un esfuerzo mancomunado están demostrando la operatividad de NaaS en un 
entorno multicapas utilizando un enfoque de Red Definida por Software (SDN – 
software defined networking) (Converge - Network Digest, 2015) 
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1.16. Aplicaciones “In situ” 
 
Según el diccionario de la real lengua española, “in situ” es una expresión latina que 
significa “en el sitio” o “en el lugar”. Hace referencia a un fenómeno observado en el 
lugar, o una manipulación realizada en el lugar. Esta expresión debe interpretarse 
con significados específicos y particulares, según el contexto donde se la aplica (Real 
Academia Española, 2014). 
 
1.17. Teoría enfoque sistémico 
 
El enfoque sistémico es un punto de vista que se interesa más por el todo que por 
las partes. No concibe la posibilidad de explicar un elemento sino a partir de su 
relación con el todo. Busca entender las interrelaciones entre las diversas variables 
que constituyen el sistema. 
La definición clásica del enfoque sistemático lo determina como un tipo de proceso 
lógico que se aplica para resolver problemas y a través de seis etapas: identificación 
del problema, determinar alternativas de solución, seleccionar una alternativa, puesta 
en práctica de la alternativa seleccionada, determinar la eficiencia de la realización y 
revisar cuando sea necesario cualquiera de las etapas del proceso. (Universidad de 
Huelva, 2015) 
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El sistema se define como un “Todo” estructurado de partes, interrelacionadas entre 
sí, organizadas por la especie humana con el fin de alcanzar objetivos específicos. 
Cualquier cambio o variación sobre cualquiera de estas partes puede determinar 
cambios en todo el sistema. 
1.17.2. Clasificación de sistemas 
 
Los sistemas se clasifican por su: 
 Constitución 
i. Físicos o concretos: Constituidos por objetos reales y tangibles 
ii. Abstractos o conceptuales: Constituidos por conceptos, ideas, filosofías, 
hipótesis o planes. 
 
 Naturaleza 
i. Cerrados: No tienen interacción con el entorno que los circunda 
ii. Abiertos: Si tienen interacción con el entorno que los circunda. 
Intercambian materia y energía con medio ambiente. Se adaptan para 
sobrevivir por medio de reajustes constantes frente a las condiciones del 
medio (retroalimentación del entorno). 
1.17.3. Parámetros de un sistema 
 
Los parámetros que componen un sistema son: 
 Entrada o insumo: Elementos sobre los cuales el sistema puede disponer para su 
propio provecho. Fuerza de impulso o arranque del sistema necesarios para 
poder operar. 
i. Información: todo aquellos que permite reducir incertidumbre en torno a 
un tema específico proporcionando orientación y conocimiento 
ii. Energía: capacidad utilizada para dinamizar el sistema. 
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a. Operacionales: usados para transformar o convertir otros recursos 
(máquinas e instalaciones). 
b. Productivos: materias primas que se convierten en procesos. 
  
 Proceso: son las “partes” del sistema, “actos específicos”. Para determinarlos es 
necesario precisar las misiones, tareas y actividades que el sistema debe realizar 
para lograr el producto deseado. En base a ésta definición diremos que 
procesamiento es el mecanismo de conversión de entradas en salidas. 
 
 Salida: Objetivos resueltos del sistema; lo que éste se propone, ya conseguido 
 Retroalimentación: función del sistema que busca comparar la salida con criterio 
estándar previamente establecido. Es posible que parte de la salida retorne a la 
entrada para modificar el producto final. 
 
 Ambiente: Comprende todo aquello que, estando “fuera” del control del sistema, 
determina cómo opera el mismo. Es el integrador de cosas que son constantes o 
asumidas; el sistema no puede modificar sus características o su 
comportamiento.  
 
 Homeóstasis o estado de equilibrio: equilibrio dinámico generado por autocontrol 
(evita efectos de fluctuaciones generadas por ambiente). Capacidad para 
mantener ciertas variables dentro de límites definidos. 
 
 Información: conjunto de datos con un significado común específico que reduce 
la incertidumbre o aumenta el conocimiento sobre un tema específico. 
 
1.17.4. Características de un sistema 
 
Las características relevantes de sistema son: 
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ii. Globalización o totalidad que significa que todo sistema tiene una naturaleza 
orgánica por tanto una acción que modifique cualquiera de sus partes 
modifica a todo el sistema (ajuste de todo el sistema). 
 
1.17.5. Características de sistemas abiertos 
 
En el caso de sistemas abiertos, sus características principales son: 
 Entropía negativa: sistemas necesitan moverse para detener el proceso entrópico 
(tendencia al caos y desaparición) para reabastecerse de energía y mantener 
indefinidamente su estructura organizacional.  
 
 Su insumo es la información. Proporcionan señales sobre ambiente y 
funcionamiento del sistema en relación a éste. 
 
 
 Homeóstasis dinámica: estado de equilibrio. Flujo constante de energía desde 
ambiente y generación de salidas desde sistema. 
 
 Diferenciación: organización tiende a multiplicación y elaboración de funciones y 
por ende multiplicación de errores y diferenciación interna. 
 
 Equifinalidad: sistema alcanza por distintos caminos mismo estado final partiendo 
de diferentes condiciones iniciales. 
 
 Límites y fronteras: barreras entre sistema y ambiente. 
 
1.17.6. Características de sistemas cerrados 
 
Por otro lado, para el caso de sistemas cerrados, las características son: 
 No tiene medio ambiente. No existe sistemas externos que interactúen con él. 
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 Herméticos a cualquier influencia ambiental. 
 
 Establecido para cumplir tareas definidas. 
 
Por tanto, el Sistema es: 
 Interdisciplinario 







1.17.7. Utilidad y alcance del enfoque de Sistemas  
 
Puede ser utilizado en el estudio de instituciones y organizaciones planteando una 
visión inter, multi y transdisciplinaria que ayudará a analizar y desarrollar a la empresa 
de manera integral permitiendo identificar y comprender con mayor claridad y 
profundidad los problemas organizacionales, múltiples causas y consecuencias. Mira 
a la organización u empresa como un ente integrado conformado por partes que se 
interrelacionan entre sí a través de una estructura que se desenvuelve en un entorno 
determinado. Por tanto, se podrá detectar oportunamente la problemática o cambios 
a nivel de recursos y sistemas. 
 
1.18. Análisis de Requerimientos 
 
En Ingeniería de Software se define al análisis de requerimientos como el conjunto 
de técnicas y procedimientos que permiten conocer los elementos necesarios para 
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El requerimiento es la definición precisa de una propiedad o restricción que el sistema 
debe satisfacer. Un requerimiento expresa el propósito del sistema sin considerar 
como se va a implantar; es decir, los requerimientos identifican el “qué” del sistema, 
mientras que el diseño establece el “cómo” del sistema. 
 
1.18.2. Requerimientos funcionales 
 
Describe en lenguaje natural la interacción entre sistema y entorno (entradas, salidas, 
estados, excepciones, etc.). Esta descripción puede también informar sobre que NO 
hace el sistema. Dentro del estudio se levantan dos grupos de requerimientos: 
 Requisitos del Negocio 
 Requisitos Técnicos 
 
1.18.3. Requerimientos no funcionales 
 
También conocido como restricciones de los servicios o funciones entregados por el 
sistema. Puede incluir restricciones de tiempo, presupuesto, políticas, capacidades 
de equipos, interacción con otros sistemas, uso de tecnologías, etc.   
1.19. Análisis de Factibilidad 
 
El análisis de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 
decisiones en base a información con la menor incertidumbre posible. Se base en: 
 Conjunto de requerimientos de negocio 
 Evaluación de productos o soluciones existentes en el mercado, mismas que 
deben incluir una breve descripción como apoyan o ejecutan requerimiento. 
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El análisis de factibilidad genera un informe que recomienda la opción que mejor 
satisfaga los requerimientos y cumpla con las restricciones solicitadas. Los enfoques 
principales para el análisis de factibilidad son: 
 
1.19.1. Factibilidad Económica 
 
Este enfoque incluye el análisis de costos y beneficios asociados con cada alternativa 
del proyecto. Es decir, busca comparar los costos esperados en cada alternativa con 
los respectivos beneficios (suponiendo que los beneficios excedan a los costos). 
Después la proporción costo/beneficio de cada alternativa se compara con las 
proporcionan costo/beneficio de las otras alternativas para identificar la alternativa 
que sea más atractiva e su aspecto económico. Adicionalmente una tercera 
comparación, por lo general implícita, se relaciona con las formas en que la 
organización podría gastar su dinero de modo que no fuera en un proyecto de 
sistemas. 
 
En este estudio se referencia y utiliza la metodología de Parker y Benson (AEMES - 
Asociación Española para la Gobernanza, la Gestión y la medición de las 
Tecnologías de Información, 2015), por ser un enfoque integral orientado a Proyectos 
de Tecnología de Información. 
1.19.2. Factibilidad Operacional 
 
Determina la probabilidad de que un sistema se use correctamente por los usuarios. 
Factores importantes a considerar son:  
 Nivel de complejidad en la operación del sistema 
 Resistencia al cambio por parte de usuarios 
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1.19.3. Factibilidad Técnica 
 
Orientada a determinar si se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo 
de métodos, procedimientos y funciones requeridas para el desarrollar e implementar 
el proyecto analizado. Esto incluye la validación del equipo y herramientas para 
ejecutarlo. Se encarga de evaluar: 
 Capacidades técnicas requeridas 
 Interacción con otros sistemas   
 Recursos humanos con conocimiento técnico del nuevo sistema 
 
1.19.4. Factibilidad Legal 
 
Garantiza que el proyecto no infrinja las normativas legales vigentes en el país y 
ubicación en donde se ejecuta éste proyecto. Esto incluye el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos de la empresa en que se ejecute el proyecto. 
Puntualmente, en Ecuador, los proyectos de TICs deben cumplir con el marco 
regulatorio legal vigente el cual está expuesto en varias partes de la Constitución de 
la República del 2008 (Asamblea Nacional - Constitución de la República, 2011). 
Carta magna que contempla las modificaciones ejecutadas vía referéndum y consulta 
popular durante el año 2011; De igual forma, se cumple con: 
 Ley de Comercio Electrónico 
 Ley Especial de Telecomunicaciones 
 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la 
Innovación 
 Plan nacional del Buen Vivir 
 
Se considerarán además, lo estipulado en las Políticas y Procedimientos internos así 
como en la Cultura Organizacional de la empresa sobre la cual se realiza éste 
estudio, siempre y cuando tengan relación a la ejecución de éste estudio (Guato, Blog 
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Capítulo 2: Situación actual 
 
Los múltiples avances en Tecnologías de Información y Comunicación han 
impactado la forma en que las empresas generan, consumen y administran su 
información. El desarrollo de Internet, computación en la nube, redes sociales, 
herramientas colaborativas, dispositivos móviles robustos, conectividad 
prácticamente global y de alta disponibilidad son parte de las tecnologías adoptadas 
en mayor o menor grado por las empresas en su afán de optimizar procesos, reducir 
costos de operación, mantener canales de comunicación ágiles con clientes y 
proveedores, cumplir normativas legales, entre otros.  
 
Típicamente las empresas de tamaño mediano a grande, que en Ecuador bordea el 
1% de las empresas (Ecuador en Cifras - Directorio Empresas 2012, 2012), 
administran sus procesos críticos de su operación a través de herramientas ERP10. 
En estas plataformas los hechos y sucesos de la empresa (datos) son registrados y 
gestionados utilizando una Base de Datos Relacional de la cual se puede generar 
información y conocimiento mediante el uso de consultas en lenguaje estructurado11. 
Esta es la denominada Información Estructurada de la empresa.  
 
A la par y de forma cotidiana un volumen aún mayor de datos e información circula 
dentro e incluso fuera de la empresa a través de documentos electrónicos tales como 
correos, procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, digitalizaciones. 
También se encuentra contenido en herramientas colaborativas como mensajes de 
texto, chats, blogs, formularios, discusiones, wikis, audios, videos e incluso en redes 
sociales. Todo este conjunto compone la denominada Información No Estructurada. 
 
Gestionar adecuadamente la información empresarial, estructurada o no, es 
imperativo y su enfoque debe cubrir aspectos como: 
                                                          
10 ERP: acrónimo del inglés Enterprise Resource Planning. Son sistemas de planificación de recursos… 
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 La reducción de riesgos y mitigación de costos asociados al crecimiento 
exponencial de la información. 
 Incremento de la productividad, eficiencia y apoyo en la toma de decisiones 
inteligentes en base a información veraz y oportuna. 
 Entendimiento y categorización de la información. 
 Asegurar alta disponibilidad de información crítica que es referenciada en 
procesos claves de la empresa. 
 
2.1. Descripción de la empresa 
 
Este capítulo contiene información relevante sobre la empresa tipo referenciada 
durante éste estudio. Debido a políticas de confidencialidad de la información propias 
de la empresa en que se realiza el estudio, se acuerda referenciarla a través del 
siguiente seudónimo: “Oil Services”.  En el mercado ecuatoriano, esta empresa es 
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Ser conocida como la compañía líder de Petróleo y Gas en América Latina, operada 
con seguridad y eficiencia por nuestro talentoso equipo multicultural en armonía con 
el medio ambiente y la sociedad. 
2.1.3. Valores 
 
Los valores de “Oil Services” se expresan a través de tres pilares básicos:  
 Enfoque al Desempeño Excelente 
 Orientación al Trabajo en Equipo  
 Responsabilidad Social.  
2.2. Historia 
 
“Oil Services” es una empresa formada con capital extranjero y opera en tres 
bloques12 ubicados en la región amazónica ecuatoriana.  
 
“Oil Services” se caracteriza por utilizar tecnologías de punta para la protección 
ambiental y durante su operación de extracción y procesamiento de hidrocarburos, 
tareas ejecutadas en los bloques asignados a ésta empresa. Esto incluye: generación 
de energía eléctrica con la utilización del gas asociado en la producción de petróleo, 
refinación de crudo para la producción de diésel, utilización de enzimas para el 
mejoramiento en la inyección y re-inyección de aguas asociadas a la producción de 
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petróleo, utilización de SCADA para el monitoreo, control operativo y optimización de 
la producción de petróleo y modelos geológicos y de reservorios para el control y 
optimización en la producción de los fluidos del yacimiento. Los equipos movilizados 
para realizar la perforación son modificados con sistemas modernos para la 
protección del ambiente y mayor eficiencia operacional ("Oil Services", 2015). 
 
Adicionalmente la experiencia de los técnicos de “Oil Services”, su entrenamiento y 
especialización, así como el perfeccionamiento de las tareas le ha permitido tener el 
liderazgo en el manejo de reservorios, optimización de costos operativos, 
recuperación mejorada de petróleo, tecnologías aplicadas a los procesos productivos 




La siguiente es una representación gráfica de la estructura jerárquica de “Oil Services”. 
 










“Oil Services” es una empresa de servicios petroleros radicada en Ecuador. Su 
distribución geográfica y particular modo de operación generan un escenario en el que 
administrar la información supone varios retos. 
 
“Oil Services” tiene sus oficinas principales en la ciudad de Quito. El personal 
administrativo que labora en estas dependencias cumple un horario de 8 horas durante 
5 días a la semana (300 personas). Las operaciones de la empresa se encuentran 
distribuidas en múltiples localidades (algunas remotas y de difícil acceso) ubicadas 
dentro de las provincias de Sucumbíos y Orellana, Oriente Ecuatoriano. Aquí, los 
empleados trabajan 12 horas diarias durante 15 días calendario y tienen un descanso 
de igual duración (350 personas por turno, un total de 700). Esto obliga a que cada 
posición en las áreas de operación tenga asociado a dos personas quienes intercalan 
entren si su período de trabajo y descanso respectivamente. 
 
Una de las razones que motiva esta investigación es la descrita en el siguiente caso. 
Por confidencialidad de la información se lo presenta con datos genéricos informativos 
que sustentan el escenario. 
  
Por el giro de negocio en que opera la empresa “Oil Services” mantiene interacción 
directa con múltiples entidades de control gubernamental que se comunican 
principalmente a través de cartas. Algunas son simples notificaciones y no requieren 
mayor atención o siquiera respuesta; sin embargo, un porcentaje alto de dichas cartas 
requieren la ejecución de acciones concretas y respuestas formales de la empresa en 
fechas límites especificadas para cada caso. Debido al alto tráfico de cartas, 
ocasionalmente el negocio ha reportado que no se contestó a dichas peticiones 
oportunamente y esto ha generado multas onerosas (la suma histórica total de estas 
penalizaciones se encuentra en el orden de millones de dólares americanos). En los 
análisis de causa raíz de estos eventos destacan el registro tardío de llegada de estas 
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recibido en las mismas. Estos factores son perfectamente controlables con el uso de un 
Flujo de Trabajo, herramienta contenida en la gestión de información. 
 
Adicionalmente, la estimación inicial de “Oil Services” al respecto de volumen de 
información advierte la existencia de ítems físicos almacenados en una instalación 
aislada y adecuada para éste fin en la ciudad de Quito en donde se almacenan: 
 Aproximadamente 40 millones de páginas en documentos físicos distribuidos en 
alrededor de 250 mil folders y 40 mil cajas.  
 Alrededor de 2 mil muestras de núcleos geológicos 
 Alrededor de 500 planos históricos y recientes de las zonas en donde la empresa 
mantiene sus operaciones. 
 El departamento de TI administra alrededor de 2 mil discos (entre CDs y DVDs) que 
almacenan instaladores, manuales, resultados de consultorías entre otras. 
 
La administración de este contenido, que incluye el registro de “préstamos de records” 
y “dada de baja” de los mismos, es otra de las necesidades requeridas. 
 
Finalmente, de manera global, la actual infraestructura de “Oil Services” incluye un 
almacenamiento de 20 Terabytes en la ciudad de Quito donde reposan contenedores 
de información empresarial, correos electrónicos, bases de datos y granja de servidor 
de máquinas virtuales (6 equipos que administran alrededor de 120 servidores virtuales). 
En otras dos locaciones remotas su infraestructura tiene 5 Terabytes en cada una con 
un propósito similar al de su centro de operaciones. El costo de mantenimiento para esta 
infraestructura es, en promedio, de 500.000 USD por año. Y los estudios demuestran 
que el crecimiento de información empresarial se quintuplicará hasta el 2018 por lo cual 
este es un valor aún conservador para los requerimientos mediatos de la empresa. 
(Radicati Group, Inc. - Technology Market Research Firm., 2015) 
 
En definitiva, la dispersión, exposición y pérdida de la información empresarial 
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Services” un mecanismo para administrar correctamente todos estos contenidos y 
corregir los problemas reportados. 
 
La empresa acepta este análisis y solicita que la información de la organización continúe 
siendo almacenada y gestionada dentro de su infraestructura. No está abierta a 
opciones en la Nube aun cuando estas garanticen confidencialidad de sus datos además 
de alta disponibilidad de los mismos. 
 
2.5. Justificación del estudio 
 
La ejecución formal e independiente de un Análisis Técnico – Financiero sobre las 
opciones de plataformas de administración de información empresarial existentes en el 
mercado que satisfagan las necesidades y requerimientos presentes y mediatos de “Oil 
Services” permitirá contrastar fortalezas y debilidades de las posibles opciones para 
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2.6. Requerimientos funcionales 
 
La siguiente plantilla es una adaptación del ejemplo publicado por AIIM en el ejemplo de 
“Request for Proposal” (Mandel M., 2009). 
 
2.6.1. Requerimientos de la empresa 
 
El siguiente formato será utilizado en la extracción de requerimientos funcionales y no 
funcionales de “Oil Services”. 
 




(M) - Mandatorio 
(D) - Deseable 












1.1 – Requerimientos de Gestión Documental (Document Management) 
1.1.1 
Documentos en papel escaneado a 200 
o 300 PPP 13utilizando ISIS 14o TWAIN 
15 en escáneres de escritorio. 
M   
1.1.2 
Soporte e integración para escaneo 
directo desde dispositivos multifunción. 
M   
1.1.3 
Soporte e integración para escaneo 
indirecto desde dispositivos multifunción. 
O   
1.1.4 
Reconocimiento automático de código 
de barras o zonas para indexar 
documentos escaneados. 
D   
                                                          
13 PPP: puntos por pulgada. Es una medida la resolución de impresión, en concreto el número de 
puntos… 
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(M) - Mandatorio 
(D) - Deseable 




Capacidad de guardar identificar y 
buscar documentos basados en el tipo 
de documento. 
M   
1.1.6 
Capacidad para informar sobre los 
documentos almacenados (análisis de 
datos) 
M   
1.1.7 
Seguridad: capacidad de conceder / 
denegar visualización de documentos, 
edición y eliminación basada en grupos 
o cuentas de usuario de Active 
Directory16 
M   
1.1.8 
Capacidad de Auditoría: posibilidad de 
ver acceso a los documentos y la 
auditoría modificación rastro 
M   
1.1.9 
Exportación: capacidad de exportar 
documentos únicos o múltiples 
M   
1.1.10 
Capacidad de búsqueda de documentos 
por texto completo (full text search) 
M   
1.1.11 
Capacidad de indexar y buscar 
documentos basados en texto, fecha, 
números, formatos lista de campos. 
M   
1.1.12 
Capacidad de guardar formatos de 
archivos electrónicos en el sistema 
(PDF, Word, Excel, PowerPoint) 
M   
1.1.13 
Soporte para el uso del sistema 
concurrente  
M   
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(M) - Mandatorio 
(D) - Deseable 




Capacidad para realizar la redacción sin 
alterar documento fuente 
M   
1.2 – Requerimientos del Sistema (System Management) 
1.2.1 
Capacidad de auto administrar el 
sistema sin la participación continua de 
proveedores 
M   
1.2.2 
Sistema y software deben ser alojados 
“in house” (no SAAS) 
M   
1.3 – Requerimientos de Gestión de Records (Records Management) 
1.3.1 
Capacidad para realizar un seguimiento 
automático records prestados y 
disponibilidad de los mismos basado en 
tipo y tiempo. 
M   
1.3.2 
control eficiente y sistemático de la 
creación, recepción, mantenimiento, uso 
y eliminación de records 
M   
1.4 – Requerimientos de Flujos de Trabajo y Formularios Electrónicos 
(Workflows and Forms) 
1.4.1 
Interface de usuario y administración 
basado en Web  
M   
1.4.2 
Procesamiento de flujos de trabajo 
puede ser realizado por múltiples 
departamentos o áreas. 
M   
1.4.3 
Vista de documentos y anotaciones a lo 
lardo del procesamiento de flujos de 
trabajo. 
M   
1.4.4 
Reportes, auditoria de documentos y 
estatus del flujo de trabajo. 
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(M) - Mandatorio 
(D) - Deseable 




Formularios electrónicos basados en 
Web 
M   
1.4.6 
Formularios electrónicos con seguridad 
basada en Active Directory 
M   
1.5 – Acceso a la información desde dispositivos móviles 
1.5.1 
Visualización y edición de archivos MS-
Office desde dispositivos móviles. 
M   
1.5.2 




2.6.2. Requerimientos técnicos 
 
A continuación, el listado fundamental de requerimientos técnicos proporcionados por 
“Oil Services” para determinar la mejor opción de plataforma para gestionar su 
información. 
 






(D) - Deseable 
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(D) - Deseable 
(O) - Opcional 
Plataforma 
evaluada 
Compatible con Windows Server 2008 
R2 o superior como sistema operativo 
del lado del servidor (virtual - VMware 
vSphere 6). 
2.1.2 
Equipos clientes deben soportar 
Windows 7, 8, 8.1, 10 con Internet 
Explorer 9, 10 y 11 o MS Edge 
(Windows 10) 
M   
2.1.3 
Navegadores alternativos: Google 
Chrome, Mozilla Firefox. 
D   
2.1.4 Base de Datos Oracle 11.2.0.3 M   
2.1.5 
Debe ser capaz de manejar diferentes 
bases de datos relacionales para 
múltiples archivos documentales 
M   
2.1.6 
Autenticación vía Active Directory y 
LDAP para el control de accesos a 
documentos 
M   
2.1.7 
Debe trabajar con STORWIZE v7000 
para almacenamiento de documentos. 
M   
2.1.8 
Servidor de aplicaciones web 
soportados IIS y Apache. 
M   
2.1.9 
Integración a Sistema de correo 
electrónico a través de SMTP.  
Exchange 2013. 
M   
2.1.10 
Integración con herramientas 
AutoDesk 2014 o superior (AutoCAD 
FULL, Civil 3D). 
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(D) - Deseable 









M   
2.2 – Requerimientos de Interface de usuario 
2.2.1 
Requisitos para la interfaz de usuario 
final (buscar, ver, enviar vía correo 
electrónico e imprimir documentos 
desde plataforma). No requiere 
software adicional instalado en el PC, 
incluyendo los controles ActiveX, para 
ejecutar éstas tareas. 
M   
2.2.2 
Súper usuarios (tiene todos los 
privilegios de un usuario normal más 
escaneo, indexación, eliminación, 
administración de records) Clientes de 
escritorio y clientes remoto con 
acceso vía web podrían utilizar 
software adicional en sus equipos. 
M   
2.2.3 
Usuarios Administradores no 
requieren de software adicional para 
realizar sus tareas administrativas. 
M   
2.2.4 
Potente motor de búsqueda de 
documentos. 
D   
2.2.5 Integración nativa con Office 2013 M   
2.2.6 
Integración nativa con Windows 
Explorer. 
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2.7. Requerimientos no funcionales 
 
Los requerimientos no funcionales o restricciones son: 
 






(D) - Deseable 















3.1 – Restricciones presupuestarias 
3.1.1 
Monto máximo de Inversión: 1’000.000 
USD (un millón de dólares americanos) 
M   
3.1.2 
Contrato de Soporte y mantenimiento 
anual por un máximo del 10% del costo 
de implementación de plataforma 
(máximo 100.000 USD) 
M   
3.1.3 Implementación en máximo 6 meses. D   
3.1.4 
Licencias para 1000 usuarios (todos los 
módulos y funcionalidades) 
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Capítulo 3: Gestión de información no estructurada 
 
Este capítulo define las herramientas que serán analizadas durante éste estudio. En 
ésta sección se comparará el cumplimiento o no de los requerimientos funcionales y no 
funcionales solicitados por la empresa motivo de éste estudio por parte de las opciones 
de plataformas existentes en el mercado. 
3.1. Herramientas 
 
Gestión de la información o IM (Information Management) es la denominación 
convencional de un conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de 
la información, desde su obtención (por creación o captura), hasta su disposición final 
(su archivo o eliminación). Tales procesos también comprenden la extracción, 
combinación, depuración y distribución de la información a los interesados.  
 
El objetivo de la gestión de la información es garantizar la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información. Es importante indicar que la gestión de la información 
no tiene una clara diferencia con la gestión documental o la archivística. La idea de 
gestionar la información se genera a partir del aparecimiento y utilización de sistemas 
informáticos en la década de 1950 en un amplio espectro de empresas y organizaciones. 
Desde entonces la definición de "documento" y "archivo" ha sido utilizada 
indistintamente. El uso del término es extendido cuando se quiere hacer énfasis en un 
modelo de gestión documental que, además de los elementos tradicionales, involucra 
tecnología de la información y la comunicación (TIC), en la organización, 
almacenamiento, y recuperación de información.  
 
En este contexto, un experto en gestión de la información deberá, además de poseer 
las competencias de archivística, tener competencias en áreas relacionadas con las TIC 
tales como redes de computadores, criptografía, administración de sistemas operativos 
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3.2. Selección de plataformas 
 
Se propone realizar el análisis objeto de éste estudio sobre un subconjunto de 6 
plataformas seleccionadas del cuadrante mágico de Gartner, publicado en septiembre 
del 2014.  
El criterio de selección se basa en considerar productos regionalmente conocidos. La 
siguiente ilustración fue tomada del Informe de la consultora Gartner sobre las 
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3.3. IBM: FileNet P8 
 
Última versión disponible: 5.1. 
3.3.1. Presentación del producto: 
 
“IBM ECM ofrece soluciones de alto valor que ayudan a las empresas a transformar la 
forma de hacer negocios poniendo en movimiento su contenido: capturándolo, 
activándolo, socializándolo, analizándolo y gobernándolo durante el ciclo de vida”. (IBM 
- FileNet, 2015) 
 
3.3.2. Características destacadas: 
 
FileNet Content Manager provee una gestión de documentos potente y herramientas de 
Flujo de Trabajo lista para usar. Le ayudarán a capturar, gestionar y compartir contenido. 
FileNet Content Manager incluye estos componentes: 
 
 Content Navigator: herramienta unificada para móviles, web y de escritorio. Incluye 
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colaborar en el contenido desde todos los dispositivos que tengan instalado y 
configurado el componente ECM de IBM.  
 
 Content Federation Services: permite a los clientes gestionar el contenido de forma 
centralizada o moviendo los mismos dentro de FileNet Content Manager. 
 
 FileNet Rendition Engine: transforma los documentos almacenados en FileNet 
Content Manager en PDF, HTML y otros formatos. 
 
 FileNet services for IBM Quickr: Lotus Quickr es parte de la Plataforma IBM Social 
Business ofrece un rico conjunto de características (tales como Espacios de Equipo, 
bibliotecas de contenido, foros de discusión y wikis) para permitir la colaboración en 
equipo. Lotus Quickr puede ayudar a aumentar la eficiencia y la productividad y 
transformar su negocio en una empresa social. 
 
 SharePoint Web Parts: para permitir la integración entre IBM Content Navigator y 
Microsoft SharePoint. 
 
 Workplace XT: interfaz intuitiva para usuario de negocios. Permite acceder a 
funciones relacionadas con la gestión de contenido y de procesos. 
3.3.3. Arquitectura 
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Ilustración 3.3.3-1 IBM FileNet P8 Arquitectura (IBM, 2014) 
3.3.4. Requerimientos técnicos 
 
A continuación, los requerimientos de hardware y software de ésta plataforma. (IBM-
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Ilustración 3.3.4-3 IMB-FileNet Requerimientos Técnicos – 1 de 2 (IBM, 2015) 
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3.4. OPENTEXT: Content Server 
 
Versión evaluada del producto: 10.5 
 
3.4.1. Presentación del producto: 
 
“Los productos OpenText de Gestión de Contenido permiten la captura más eficaz de 
todo tipo de información, tanto estructurados como no estructurados, y entregarlo en su 
contexto a través de cualquier aplicación, plataforma o proceso.  
 
Con un acceso seguro a la información desde cualquier dispositivo o ubicación, puede 
estar seguro que su personal dispone de la información que requieren, cuando y como 
ellos lo necesitan, para hacer su trabajo con mayor eficacia.  
 
Esta funcionalidad reduce el tiempo dedicado a buscar información crítica para el 
negocio y mejora significativamente la productividad mientras que también proporciona 
una experiencia de usuario más rica.  
 
Aproveche la valiosa propiedad intelectual de su organización y aplíquela de forma 
estratégica para maximizar el valor de la información durante todo su ciclo de vida.  
 
Mejore la toma de decisiones, la eficacia y el impacto de negocios, garantizando al 
mismo tiempo que la información de la empresa es segura y compatible con las políticas 
internas y regulaciones externas”. 
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3.4.2. Características destacadas: 
 
OpenText Content Server es la columna vertebral para contener y gobernar la 
información a través de una amplia gama de productos que incluye, entro otros, a: 
 Tecnología de captura para escanear, indexar y clasificar contenido transformando 
registros físicos en valiosos activos digitales. 
 
 Funciones de sistema, altamente escalable, gestión documental basada en web que 
proporciona un repositorio único y seguro para organizar y compartir contenidos 
empresariales. 
 Flujos de Trabajo para automatizar procesos con consistencia y exactitud. Los 
procesos pueden ser diseñados de forma gráfica, de acuerdo con los estándares 
corporativos o reglamentarios. 
 
 Interfaz de usuario flexible diseñada para facilitar el acceso y la interacción con el 
contenido directamente desde las aplicaciones de productividad de oficina y 
procesos. 
 
 Record Manager (Administración de Records) para manejar el ciclo de vida completo 
de todo el contenido de la empresa, ya sea electrónico o físico, lo que le permite 
controlar la retención y asegurar la destrucción en el momento adecuado. 
 
 Archive inteligente (Archivado) que optimiza el almacenamiento de acuerdo con el 
contexto empresarial y los metadatos, el aprovechamiento de los medios menos 
costosos y proporciona servicios de reducción de almacenamiento de gama alta. 
 
 Capa estándar, común y documentada de herramientas de desarrollo para crear 
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OpenText Content Suite aprovecha el valor de la información y apoyo la estrategia del 
CIO17 para transformar a cada línea de negocio en un mejor competidor dentro de la 
nueva economía de la información. 
3.4.3. Arquitectura 
 
A continuación, el diagrama de la arquitectura de la solución evaluada. 
 
 
Ilustración 3.4.3-1 OT – CS Arquitectura (OpenText, 2014) 
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3.4.4. Requerimientos técnicos 
 
A continuación, los requerimientos de hardware y software de ésta plataforma. 
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Ilustración 3.4.4-4 OT – CS Requerimientos Cliente (OpenText, 2015) 
 
3.5. MICROSOFT: Office SharePoint Server 
 
Información tomada directamente del portal del producto. 
Última versión del producto: MOSS 2013 (In situ) – MS Office Share Point Server. 
3.5.1. Presentación del producto: 
 
“MOSS es utilizado por muchas empresas como un sistema de gestión de contenidos 
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productividad de Microsoft incluido en Office, como Word, muchos administradores han 
encontrado MOSS útil en la organización y la agregación de datos empresariales en 
portal basado en web con taxonomías definidas que estructuran la información. MOSS 
incluye características adicionales como un incentivo para los administradores del 
sistema para actualizar de WSS18, incluyendo la gestión del conocimiento, la 
organización de los procesos de negocio y de búsqueda empresarial.  
 
Fundamentalmente, MOSS ofrece una plataforma integrada para la creación de 
aplicaciones y portales basados en Web personalizadas en entornos de Windows 
Server.  
 
Para hacer frente a las necesidades de los trabajadores y teletrabajadores remotos, así 
como las preocupaciones de administrador del sistema de seguridad de los datos, 
MOSS se puede configurar para devolver contenido independiente en función de si se 
accede desde la intranet19, extranet 20o ubicaciones de Internet. Grupos de Active 
Directory o la autenticación de formularios HTML también se puede agregar a MOSS, 
otorgando múltiples permisos a múltiples partes o a través de proveedores alternativos 
 
Los usuarios pueden construir páginas en SharePoint mediante la combinación de los 
widgets21 seleccionados en una página Web. Cualquier editor web que soporta 
ASP.NET se puede utilizar para este propósito, aunque Microsoft ha publicado un editor 
WYSIWYG22 HTML, Microsoft Office SharePoint Designer (SDMO), que fue diseñado 
específicamente para este propósito.”. (MOSS, 2015) 
 
3.5.2. Características destacadas: 
 
                                                          
18 WSS: Windows Sharepoint Services. Es una plataforma basada en el portal para crear, gestionar … 
19 Intranet: Red informática interna corporativa u organizacional que utiliza el protocolo TCP/IP para... 
20 Extranet: Red informática con acceso semi-privado que utiliza el protocolo TCP/IP. Está concebida… 
21 WIDGET: pequeñas aplicaciones que ejecutan funcionalidades relativamente simples. 
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 Espacios de trabajo compartidos y cuadros de mando personales 
 herramientas de navegación 
 Listas 
 Alertas automáticas, incluyendo correo electrónico e integrado RSS 
 Calendario y contactos compartido 




A continuación, el diagrama de la arquitectura de la solución evaluada. 
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3.5.4. Requerimientos técnicos 
 
A continuación, los requerimientos de hardware y software de ésta plataforma. (MOSS 
- HW and SW req, 2015) (MOSS - High Availability Architecture, 2015) 
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Ilustración 3.5.4-2 MOSS Requerimientos Técnicos BD (MOSS, 2015) 
 
3.6. HP: Autonomy WorkSite 
 
HP Autonomy es una solución de Nube Híbrida enfocada en trabajo colaborativo y 
compartir información. (HP-Autonomy, 2015) 
 
3.6.1. Presentación del producto: 
 
Información tomada directamente del portal del producto. 
“Autonomía WorkSite, le permite implementar prácticas coherentes de trabajo con sus 
políticas y visión, así como fomentar la colaboración entre equipos y clientes distribuidos 
para mejorar en última instancia, la rentabilidad y el servicio al cliente. Con el apoyo de 
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WorkSite es excepcionalmente fácil de usar, se despliega a través de las organizaciones 
de forma rápida, y requiere mínima formación que da usted un menor costo total de 
propiedad y un rápido retorno de la inversión. 
En lugar de confiar en el correo electrónico para compartir y repetir versiones de 
documentos, WorkSite proporciona una ubicación común que mitiga los riesgos 
asociados con el envío de un fuera de fecha o incorrectos versión de un documento. La 
solución supera las mayores barreras a la información efectiva gestión mediante la 
entrega de un sistema de archivo avanzado que los usuarios voluntariamente adoptan“ 
(HP - Autonomy WorkSIte, 2015) 
 
3.6.2. Características destacadas: 
 
 Seguridad: Administrar la seguridad y aplicar separadores éticos para controlar el 
acceso de usuarios. 
 
 Check-in / check-out: Mantener un proceso de reserva claro para evitar conflictos de 
edición de documentos. 
 
 Control de versiones: almacena documentos actualizados, además de hacer 
versiones históricas. 
 
 Pistas de auditoría: sigue todos los cambios en el documento, metadatos del perfil y 
acceso de los usuarios. 
 Categorización: Construir estructuras y categorías de carpetas fácil de navegar para 
permitir a los usuarios navegar por el contenido del proyecto y tiendas de 
conocimiento 
 
 Escalabilidad: crecimiento de bibliotecas en peta bytes, mientras entrega acceso 
centralizado a las prácticas de equipos ubicados en cualquier lugar en todo el 
mundo.  
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A continuación, el diagrama de la arquitectura de la solución evaluada. 
 
Ilustración 3.6.3-1 HP Autonomy WorkSite Arquitectura (HP, 2014) 
 
3.6.4. Requerimientos técnicos 
 
Clientes (PCs, laptops, dispositivos móviles) con acceso a Internet. 
 
3.7. XEROX: DocuShare 
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3.7.1. Presentación del producto: 
 
Información tomada directamente del portal del producto. 
“Una mejor manera de manejar el papel y el contenido digital desde su creación hasta 
la retención para la transformación. Capturar, almacenar y compartir documentos, ya 
sea en sus instalaciones o en la nube. Automatizar consume mucho tiempo, los 
procesos de documentos pesados como cuentas por pagar, datos de recursos 
humanos, gestión de contratos entre otros” (Xerox - ECM, 2015) 
 
3.7.2. Características destacadas: 
 
La plataforma de ECM de Xerox, DocuShare, basada en Web ayuda a miles de 
organizaciones pequeñas, medianas y grandes a cubrir las siguientes tareas: 
 Capturar, compartir y gestionar la información crítica para el negocio fácilmente. 
 
 Proporcionar acceso inmediato y seguro a documentos, imágenes y otros 
contenidos. 
 
 Reducir los costos de procesamiento de documentos mediante la automatización de 
flujos de trabajo de procesos de negocio. 
 
 Mejorar la eficiencia operativa mediante la conversión de los depósitos en papel en 
archivos digitales de búsqueda. 
 
 Conocer los objetivos de sostenibilidad al tiempo que aumenta el ROI. 
 
 Mantener eficientemente el cumplimiento a lo largo del ciclo de vida del documento 
con la seguridad y la auditoría. 
 
 DocuShare soporta decenas de millones de documentos y puede soportar decenas 
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A continuación, el diagrama de la arquitectura de la solución evaluada. 
 
 
Ilustración 3.7.3-1 Xerox DocuShare Arquitectura (Xerox, 2013) 
 




Plataformas Intel o AMD 
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 Windows 2008 Server R2 SP1 o SP2 Enterprise (64 bits) 
 Windows 2012 Server Standard y Datacenter (64 bits) 
 Windows 2012 Server R2 Standard y Datacenter (64-bit)  
 Red Hat Enterprise Linux ES 5 (64 bits) 
 Red Hat Enterprise Linux 6 (64 bits) 
 Procesador de 3.0 GHz Intel Pentium 4 o AMD Athlon MP o superior 
 8 GB de RAM o superior 
 40 GB de espacio en disco 
 Interfaz de red Ethernet 
 
Plataforma Sun SPARC 
 Solaris 10 con los clústeres de las revisiones actualizadas 
 Procesador UltraSPARC III o superior 
 8 GB de RAM o superior 
 40 GB de espacio en disco 
 Interfaz de red Ethernet 
 
Servidor virtual 




Los servidores de aplicaciones compatibles con DocuShare son: 
 IIS 6 en Windows 2003 Server 
 IIS 7 o 7.5 en Windows 2008 Server 
 IIS 8 en Windows 2012 Server 
 SunONE/Sun Java System Web Server 6.1 en Solaris 10 
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Bases de Datos 
Los motores de base de datos compatibles con DocuShare son: 
 Microsoft SQL Server 2008 SP2 Enterprise Edition 
 Microsoft SQL Server 2012 SP1 Enterprise Edition  
 Oracle 11.2 
 
LDAP 
 Sun Java Directory Server Enterprise Edition 6.x 
 Microsoft Active Directory 
 
Cliente 
Del lado del cliente se requiere una de las siguientes opciones de navegador web. 
 
 Microsoft Internet Explorer 6 SP3, 7, 8, 9 en Vista de compatibilidad, 10 en Vista de 
compatibilidad o 11  
 Mozilla Firefox 3.5, 3.6, 4, ESR 10, ESR 17, ESR 24 o ESR 31 
 Apple Safari 4.0, 5.0, 6.0 o 7.0 
 Google Chrome 
 
Adicionalmente, para el uso de WebDAV23 (Extensión del protocolo HTTP24) es preciso 
que el cliente cumpla con éstos requerimientos. 
 
 Windows XP Professional con Office 2003/2007/2010 
 Apple Mac OS X 10.6 
                                                          
23 WebDAV: Web Distributed Authoring and Versioning. Extensión del protocol HTTP que habilita a 
cliente la… 
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3.8. Alfresco:  ALFRESCO ONE 
 
Información tomada directamente del portal del producto. 
3.8.1. Presentación del product 
 
 “Alfresco es líder en la convergencia de ECM y BPM, ayudando a crear procesos 
conectados y eficientes que presentan el contenido en su contexto. Más de 1800 
compañías de 195 países confían en Alfresco, incluidas empresas líderes de servicios 
financieros, sanidad y el sector público. Una red de socios global y miles de 
desarrolladores de código abierto están preparados para ayudarle a usarlo y acelerar 
así su transformación digital. 
 
La plataforma de ECM y BPM abierta y perfectamente integrada de Alfresco es simple, 
inteligente y segura. Alinee a las personas, el contenido y los procesos para retomar el 
control del contenido empresarial crítico, y fortalezca el cumplimiento de normativas y 
optimice los procesos empresariales para facilitar la colaboración a empleados, socios 
y clientes. 
 
La plataforma de gestión de contenido empresarial (ECM) de Alfresco es una potente 
plataforma abierta de ECM que es fácil de ampliar, personalizar e integrar en sus 
aplicaciones y procesos existentes. La plataforma ofrece un acceso móvil sencillo al 
contenido, permite una colaboración entre usuarios de forma simple e íntegra, y ayuda 
a los clientes a maximizar el valor de su contenido. Es la plataforma de ECM preferida 
de miles de clientes de todo el mundo. 
 
La plataforma de gestión de procesos empresariales (BPM - Alfresco Activiti) está 
orientada a desarrolladores y personas del entorno empresarial. Incorpora un motor de 
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variedad de procesos empresariales críticos. La plataforma se integra en todo un 
abanico de sistemas de ECM, incluido Alfresco One. Alfresco Activiti impulsa miles de 
procesos empresariales para cientos de clientes de todo el mundo.” (Alfresco - 
ECM+BPM, 2015) 
 
3.8.2. Características destacadas: 
 
 Gestión de contenido empresarial moderna Simple. Inteligente. Segura 
 Acceso móvil seguro desde cualquier dispositivo 
 La integración de aplicaciones ofrece contenido en contexto 
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Ilustración 3.8.3-1 Alfresco Arquitectura (Alfresco, 2015) 
 
3.8.4. Requerimientos técnicos 
 
A continuación, los requerimientos de ésta plataforma. (Alfresco - requerimientos SW, 
2015) (Alfresco - Seguridad y Privacidad, 2015) 
 
Tabla 4 Alfresco - Requerimientos técnicos (Alfresco, 2015) 
Componente Recomendación 
Java SE Development 
Kit  
(JDK) 
Alfresco recomienda utilizar JDK 6. 
JAVA_HOME (variable de entrono) debe apuntar a la 
ubicación de JDK 
Application server Alfresco trabaja sobre un servidor de aplicaciones. 
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OpenOffice.org Alfresco utiliza OpenOffice para la transformación de 
documentos. 
ImageMagick Alfresco utiliza ImageMagick para manipular y visualizar 
imágenes. 
Flash Player Alfresco Share requiere de FlashPlayer versión 10.x  




3.9. Comparación de plataformas 
 
La siguiente tabla refleja cumplimiento o no de los requerimientos funcionales, requerimientos técnicos y restricciones requeridas por “Oil Services” por cada una de las plataformas evaluadas. Esta tabulación 
simplifica el proceso de comparación de herramientas y constituye una clara guía para la determinación de conclusiones y recomendaciones con las que concluirá el presente estudio. 
 




(M) – Mandatorio 
(D) – Deseable 
(O) – Opcional 














































1.1 – Requerimientos de Gestión Documental (Document Management) 
1.1.1 
Documentos en papel escaneado a 200 o 
300 PPP utilizando ISIS o Twain en 







TeleForm ConnectKey EzeScan 
1.1.2 
Soporte e integración para escaneo directo 







TeleForm ConnectKey EzeScan 
1.1.3 
Soporte e integración para escaneo indirecto 




N/A TeleForm ConnectKey EzeScan 
1.1.4 
Reconocimiento automático de código de 








TeleForm ConnectKey EpheSoft 
1.1.5 
Capacidad de guardar identificar y buscar 
documentos basados en el tipo de 
documento. 
M FileNet Livelink Sharepoint Autonomy DocuShare Alfresco One 
1.1.6 
Capacidad para informar sobre los 
documentos almacenados (análisis de datos) 
M FileNet Livelink Sharepoint Autonomy DocuShare Alfresco One 
1.1.7 
Seguridad: capacidad de conceder / denegar 
visualización de documentos, edición y 
eliminación basada en grupos o cuentas de 
usuario de Active Directory 
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(M) – Mandatorio 
(D) – Deseable 
(O) – Opcional 















Capacidad de Auditoría: posibilidad de ver 
acceso a los documentos y la auditoría 
modificación rastro 
M FileNet Livelink Sharepoint Autonomy DocuShare Alfresco One 
1.1.9 
Exportación: capacidad de exportar 
documentos únicos o múltiples 
M FileNet Livelink Sharepoint Autonomy DocuShare Alfresco One 
1.1.10 
Capacidad de búsqueda de documentos por 
texto completo (full text search) 
M FileNet Livelink Sharepoint Autonomy DocuShare Alfresco One 
1.1.11 
Capacidad de indexar y buscar documentos 
basados en texto, fecha, números, formatos 
lista de campos. 
M FileNet Livelink Sharepoint Autonomy DocuShare Alfresco One 
1.1.12 
Capacidad de guardar formatos de archivos 
electrónicos en el sistema (PDF, Word, 
Excel, PowerPoint) 
M FileNet Livelink Sharepoint Autonomy DocuShare Alfresco One 
1.1.13 Soporte para el uso del sistema concurrente  M FileNet Livelink Sharepoint Autonomy DocuShare Alfresco One 
1.1.14 
Capacidad para realizar la redacción sin 
alterar documento fuente 
M FileNet Livelink Sharepoint Autonomy DocuShare Alfresco One 
1.2 – Requerimientos del Sistema (Systems Management) 
1.2.1 
Capacidad de auto administrar el sistema sin 
la participación continua de proveedores 
M OK OK OK N/A N/A N/A 
1.2.2 
Sistema y software deben ser alojados “in 
house” (no SAAS) 
M OK OK OK N/A N/A N/A 
1.3 – Requerimientos de Gestión de Records (Records Management) 
1.3.1 
Capacidad para realizar un seguimiento 
automático records prestados y 
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(M) – Mandatorio 
(D) – Deseable 
(O) – Opcional 














disponibilidad de los mismos basado en tipo 
y tiempo. 
1.3.2 
control eficiente y sistemático de la creación, 
recepción, mantenimiento, uso y eliminación 
de records 




Sharepoint Autonomy RM RM Service   
1.4 – Requerimientos de Flujos de Trabajo y Formularios Electrónicos (Workflow and Forms) 
1.4.1 
Interface de usuario y administración basado 
en Web  
M OK OK OK OK OK OK 
1.4.2 
Procesamiento de flujos de trabajo puede ser 
realizado por múltiples departamentos o 
áreas. 
M OK OK OK OK OK OK 
1.4.3 
Vista de documentos y anotaciones a lo 
lardo del procesamiento de flujos de trabajo. 
M OK OK OK OK OK OK 
1.4.4 
Reportes, auditoria de documentos y estatus 
del flujo de trabajo. 
M OK OK OK OK OK OK 
1.4.5 Formularios electrónicos basados en Web M OK OK OK OK OK OK 
1.4.6 
Formularios electrónicos con seguridad 
basada en ActiveDirectory 
M OK OK OK OK OK OK 
1.5 – Acceso a la información desde dispositivos móviles 
1.5.1 
Visualización y edición de archivos MS-Office 
desde dispositivos móviles. 
M Navigator Everywhere Active Mobile Autonomy 
DocuShare 
Mobile Alfresco RM 
1.5.2 
Visualización archivos CAD desde 
dispositivos móviles 
M N/A Brava! Viewer DWG Viewer Virage MediaBin 
DocuShare 
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(M) – Mandatorio 
(D) – Deseable 
(O) – Opcional 















Compatible con Windows Server 2008 R2 o 
superior como sistema operativo del lado del 
servidor (virtual - VMware vSphere 6). 
M OK OK OK N/A N/A N/A 
2.1.2 
Equipos clientes deben soportar Windows 7, 
8, 8.1, 10 con Internet Explorer 9, 10 y 11 o 
MS Edge (Windows 10) 
M 
OK (hasta IE 
11) 
OK (hasta IE 11) OK OK OK OK 
2.1.3 






OK OK OK OK OK 
2.1.4 Base de Datos Oracle 11.2.0.3 M OK OK OK N/A N/A N/A 
2.1.5 
Debe ser capaz de manejar diferentes bases 
de datos relacionales para múltiples archivos 
documentales 
M OK OK OK N/A N/A N/A 
2.1.6 
Autenticación vía Active Directory y LDAP 
para el control de accesos a documentos 
M OK OK OK N/A N/A N/A 
2.1.7 
Debe trabajar con storwize v7000 para 
almacenamiento de documentos. 
M OK OK OK N/A N/A N/A 
2.1.8 
Servidor de aplicaciones web soportados IIS 
y Apache. 
M N/A OK OK (IIS) N/A N/A N/A 
2.1.9 
Integración a Sistema de correo electrónico a 





OK OK N/A N/A N/A 
2.1.10 
Integración con herramientas AutoDesk 2014 
o superior (AutoCAD FULL, Civil 3D). 
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(M) – Mandatorio 
(D) – Deseable 
(O) – Opcional 




















2.2 – Requerimientos de Interface de usuario 
2.2.1 
Requisitos para la interfaz de usuario final 
(buscar, ver, enviar vía correo electrónico e 
imprimir documentos desde plataforma). No 
requiere software adicional instalado en el 
PC, incluyendo los controles ActiveX, para 






OK OK OK OK OK 
2.2.2 
Súper usuarios (tiene todos los privilegios de 
un usuario normal más escaneo, indexación, 
eliminación, administración de records) 
Clientes de escritorio y clientes remoto con 
acceso vía web podrían utilizar software 
adicional en sus equipos. 
M OK OK OK OK OK OK 
2.2.3 
Usuarios Administradores no requieren de 
software adicional para realizar sus tareas 
administrativas. 
M OK OK OK OK OK OK 







OK OK OK 
2.2.5 Integración nativa con Office 2013 M OK (soportada) OK OK OK OK OK 
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(M) – Mandatorio 
(D) – Deseable 
(O) – Opcional 















Monto máximo de Inversión: 1’000.000 USD 
(un millón de dólares americanos) 
M 
OK - Apróx: 
300K (USD) 
OK - Apróx: 850K 
(USD) 




Ok - 350K (USD) Ok - 380K (USD) 
Ok - 300K 
(USD) 
3.1.2 
Contrato de Soporte y mantenimiento anual 
por un máximo del 10% del costo de 
implementación de plataforma (máximo 
100.000 USD) 
M 
OK - Apróx: 
300K (USD) 
OK - Apróx: 90K 
(USD) 
OK - Apróx: 80K 
(USD) 
Ok - 350K (USD) Ok - 380K (USD) 
Ok - 300K 
(USD) 
3.1.3 Implementación en máximo 6 meses. D OK OK OK OK OK OK 
3.1.4 
Licencias para 1000 usuarios (todos los 
módulos y funcionalidades) 




3.10. Interpretación de resultados 
 
De la revisión y análisis de datos tabulados en la tabla 5 más la consideración de 
políticas internas de la compañía, se determina que: 
 Tres de las opciones evaluadas deben ser descartadas por no cumplir con 
requerimientos mandatorios de Negocio y Técnico. La arquitectura de dichas 
soluciones conlleva que la información estará fuera de la infraestructura de “Oil 
Services”, lo cual no es aceptado por las políticas internas de la empresa.  
 
Las plataformas a las cuales se hace referencia son: 
o HP - Autonomy WorkSite 
o Xerox - DocuShare  
o Alfresco - Alfresco ONE 
 
 Dos de las tres opciones restantes cumplen parcialmente los requerimientos 
funcionales y no funcionales solicitados por “Oil Services”. Sin embargo, una de ellas 
tiene fuertes observaciones técnicas que incrementan drásticamente el riesgo y 
costo de un proyecto de implementación en la empresa. 
o Microsoft Office Sharepoint Server  
o IBM FileNet (observaciones técnicas) 
 
 Sólo una opción cumple con todos los requerimientos; sin embargo, tiene el costo 
más alto del mercado. 
o OpenText Content Server 
 
En el siguiente capítulo se realizará un análisis financiero sobre las plataformas que 
cumplen total o parcialmente los requerimientos; es decir, se descartan aquellas que no 
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Capítulo 4: Estudio de Factibilidad 
 
Por la naturaleza y características del proyecto a implementar se ha decidido utilizar el 
método de Parker y Benson para determinar la factibilidad de las opciones 
seleccionadas dentro de éste caso de estudio. Este método aplica para proyectos de 
tipo táctico donde es posible determinar beneficios tangibles que serán cuantificados y 
costos asociados a la implementación de la posible solución. La publicación en la que 
se basa esté proceso se titula “Análisis del valor de un proyecto de TI en el marco del 
método Parker y Benson”. (AEMES - Asociación Española para la Gobernanza, la 
Gestión y la medición de las Tecnologías de Información, 2015)  
 
Desde el punto de vista de la estrategia del negocio, el método de Parker y Benson 
brinda una visión global del proyecto pues se basa en tres valoraciones: económica, 
entorno de negocio (factibilidad operacional) y tecnológica. 
 
El presente trabajo se centra en determinar la mejor opción de una plataforma de 
administración de información no estructurada y se ejemplifica este proceso tomando 
como referencia una empresa de servicios petroleros radicada en Ecuador (“Oil 
Services”). Luego de definir cómo se evaluará el análisis de factibilidad, se listará los 
requerimientos funcionales mínimos deseados, una descripción de la infraestructura 
existente y los limitantes procedentes de políticas y procedimientos de la empresa y en 
partículas los del área de tecnología de información.  
 
La muestra sobre la cual se realiza el presente estudio es no probabilístico y se base en 
la extracción de 6 elementos listados en el cuadrante mágico de Gartner para 
plataformas de Administración de Información Empresarial. (Gartner - Mark R. Gilbert, 
Karen M. Shegda, Kenneth Chin, Gavin Tay, Hanns Koehler-Kruener, 2015)  
 
La recolección de datos incluirá una comparación del cumplimiento o no del listado 
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analizadas. De igual forma se validará la compatibilidad de la plataforma con la 
infraestructura de la empresa y los requerimientos técnicos entregados por el área de 
tecnologías de información. Un parámetro final estará asociado a costos y tiempos de 
implementación de las posibles soluciones. 
 
El análisis de la información obtenida se ejecutará a utilizando técnicas d análisis 
cualitativo, en partículas las de categorización. Eso permitirá analizar e interpretar los 
datos tabulados anteriormente. (Morales, 2012) 
 
4.1. Factibilidad Económica 
 
Además del análisis Costo-Beneficio se involucra la valoración de otros aspectos 
importantes que giran alrededor del proyecto y que son cuantificables para finalmente 
ser expresados en unidades monetarias (en el caso de Ecuador, Dólares Americanos). 
 
Según lo acordado en el Marco Teórico, el estudio de factibilidad se enmarca en la 
utilización de la metodología de Parker y Benson (AEMES - Asociación Española para 
la Gobernanza, la Gestión y la medición de las Tecnologías de Información, 2015) 
 
El estudio inicia definiendo el Valor del Proyecto como la suma de: 
Valor del proyecto (escala) = Valor financiero (ROI Simple) + Valor de factores de 
negocio (escala) + Valor de factores tecnológicos (escala). 
 
En proyectos relacionados a TICs, se utiliza la siguiente fórmula para el cálculo del 
retorno del retorno de inversión. 
𝑅𝑂𝐼 =
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El estudio se basa en las siguientes asunciones para el análisis de Costo – Beneficio: 
 Tiempo de retorno estimado: 3 años 
 Costo anual planificado por crecimiento almacenamiento (Infraestructura): 400.000 
USD 
 Penalización anual promedio pagadas durante tres últimos años: 500.000 USD 
o Asociadas a pedidos de entidades de control gubernamental o solicitudes y/o 
juicios con comunidades contestadas y/o gestionadas a destiempo.  
 
Tabla 6 Estimación ahorro con uso de TI en Oil Services (Egas, 2015) 
          Año 
 
Concepto 





























 Se estima que éste proyecto ahorrará un 50% en inversión de infraestructura para 
brindar servicio de almacenamiento. Esta estimación se deriva de estudios que 
demuestran que el uso de tecnologías de gestión de información empresarial reduce 
la tasa de crecimiento de data en la organización. Un claro ejemplo constituye la 
consolidación de información en un repositorio que permite acceso controlado 
evitando duplicidad de archivos. 
 
 Una segunda estimación se asocia a los beneficios de utilizar herramientas 
colaborativas y flujos de trabajo incluidas en la plataforma de administración de 
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penalización (Documentos de gobierno no contestados porque las áreas 
responsables no fueron notificadas oportunamente / falta de seguimiento y 
respuesta formal a comunicados recibidos / etc.). 
 
Tabla 7 Estimación de reducción de costos por uso de tecnología (Egas, 2015) 
Concepto Beneficio Esperado 
Reducción costos 
infraestructura (50%) 
 $                 600,000.00  
Reducción 
penalizaciones (75%) 
 $              1,125,000.00  
Total  $              1,725,000.00  
 
 
Bajo esta perspectiva, y considerando el histórico de costos mostrados por la tabla 6 
(penalizaciones pagadas por la empresa durante los últimos tres años), los beneficios 
esperados para todas las opciones tecnológicas a evaluar corresponden a: 1,725 MUSD 
(millones USD). Por otro lado, los rubros que asociados a “Costos” corresponden a los 
siguientes parámetros y dependen de cada herramienta evaluada: 
 
Tabla 8 Costo-Beneficio y cálculo de ROI (Egas, 2015) 
Concepto IMB-FileNet OpenText-CS MOSS 
Software  $             350,000   $             850,000   $             600,000  
Consultoría  $             100,000   $             150,000   $             100,000  
Mantenimiento (3 años)  $          1,050,000   $             270,000   $             900,000  
Capacitación  $               40,000   $               20,000   $               50,000  
Total:  $          1,540,000   $          1,290,000   $          1,650,000  
    
Costo - Beneficio  $             185,000   $             435,000   $               75,000  
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4.2. Factibilidad Operativa (Entorno del negocio) 
 
Mide la adecuación del proyecto con la estrategia del negocio y la ventaja competitiva 
que puede obtener el negocio con la utilización de esta tecnología. Los siguientes 
factores son evaluados a través de puntajes (mayor puntaje representa mayor 
relevancia)  
 
4.2.1. Alineación estratégica (AE) 
 
Grado de alineación de una tecnología con la estrategia de negocio. Se utiliza la 
siguiente escala en su evaluación: 
 
0. Proyecto no alineado ni relacionado a objetivos estratégicos 
1. Proyecto débilmente relacionado a objetivos estratégicos 
2. Proyecto parcialmente relacionado a objetivos estratégicos 
3. Proyecto medianamente relacionado a objetivos estratégicos 
4. Proyecto fuertemente relacionado a objetivos estratégicos 
5. Proyecto directamente relacionado a objetivos estratégicos 
 
4.2.2. Ventaja competitiva (VC) 
 
Medida en que la tecnología genera una ventaja competitiva sostenible para el negocio. 
Las escalas a utilizar son: 
0. Proyecto no crea intercambio o acceso a información  
1. Proyecto como mínimo o reducido intercambio o acceso a información 
2. Proyecto como un limitado intercambio o acceso a información 
3. Proyecto con grado intermedio de intercambio o acceso a información 
4. Proyecto con buen grado de intercambio o acceso a información 
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4.2.3. Información gerencial (IG) 
 
Determina el grado de relevancia que el proyecto de TI evaluado guarda con la 
información gerencial de apoyo a actividades centrales del negocio (MISCA 25– 
management information to support core activities) tiene para la gerencia la información 
provista por éste proyecto respecto a los objetivos centrales del negocio. 
 
Este parámetro se mide con la siguiente escala: 
 
0. Proyecto no guarda relación a MISCA 
1. Proyecto apoya débilmente a MISCA 
2. Proyecto apoya parcialmente a MISCA 
3. Proyecto apoya medianamente a MISCA 
4. Proyecto apoya fuertemente a MISCA 
5. Proyecto es esencial para proveer MISCA 
 
4.2.4. Respuesta competitiva (RC) 
 
Determina el grado de impacto o costo de falla en la implementación del proyecto o 
solución evaluada. La escala a utilizar es: 
 
0. Proyecto puede posponerse 12 meses o más sin alterar ventajas competitivas. 
1. Proyecto puede posponerse máximo 12 meses sin alterar ventajas competitivas. 
2. Proyecto puede posponerse máximo 9 meses sin alterar ventajas competitivas. 
3. Proyecto puede posponerse máximo 6 meses sin alterar ventajas competitivas. 
4. Proyecto puede posponerse máximo 3 meses sin alterar ventajas competitivas. 
5. Proyecto no puede posponerse pues afectaría la ventaja competitiva. 
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4.2.5. Riesgo de la organización (RO) 
 
Evalúa los riesgos asociados a la organización. Se enfoca en contestar: ¿será el negocio 
capaz de gestionar el cambio organizacional que la implementación de este proyecto o 
solución requiere? La escala de evaluación será: 
 
0. El negocio posee un bien formulado plan de implementación. 
1. El negocio posee plan de implementación al 80%. 
2. El negocio posee plan de implementación al 60%. 
3. El negocio posee plan de implementación al 40%. 
4. El negocio posee plan de implementación al 20%. 
5. El negocio no posee un plan de implementación para el sistema propuesto. 
 
4.3. Factibilidad Tecnológica:  
 
Mide la adecuación del nuevo proyecto con respecto a las tecnologías ya existentes. 
 
4.3.1. Arquitectura estratégica de sistemas de información (AE) 
 
El plan estratégico de tecnologías de información permite articular éste y futuros 
proyectos de forma tal que las prioridades se establezcan no solo por el orden natural 
que impone la tecnología sino de acuerdo a los objetivos estratégicos requeridos por la 
empresa. Este parámetro establece el grado de alineamiento con éste plan a través de 
la siguiente escala. 
 
0. Proyecto no tiene relación con el plan estratégico de TI.  
1. Proyecto está débilmente relacionado con el plan estratégico de TI. 
2. Proyecto está parcialmente relacionado con el plan estratégico de TI. 
3. Proyecto está medianamente relacionado con el plan estratégico de TI. 
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5. Proyecto es parte integral del plan estratégico de TI. 
4.3.2. Incertidumbre en la definición de sistemas (ID) 
 
Determina la estabilidad y claridad con que los requisitos del proyecto están planteados. 
La evaluación utilizada es: 
0. Requerimientos y especificaciones aprobados. Baja probabilidad de cambios. 
1. Requerimientos y especificaciones funcionales levantadas al 80%.  
2. Requerimientos y especificaciones funcionales levantadas al 60%.  
3. Requerimientos y especificaciones funcionales levantadas al 40%.  
4. Requerimientos y especificaciones funcionales levantadas al 20%.  
5. Requerimientos y especificaciones desconocidos. Alcance abierto. Cambios en 
marcha 
 
4.3.3. Incertidumbre tecnológica (IT) 
 
Este criterio evalúa el uso de nuevas tecnologías (no probadas en la empresa) y la 
experiencia de los usuarios sobre esta tecnología. La escala utilizada es: 
0. No requiere nuevas habilidades 
1. requiere mínimo esfuerzo para adquirir nuevas habilidades 
2. requiere esfuerzo bajo para adquirir nuevas habilidades 
3. requiere esfuerzo medio para adquirir nuevas habilidades 
4. requiere esfuerzo alto para adquirir nuevas habilidades 
5. Requiere significativas nuevas habilidades 
 
4.3.4. Riesgo en la infraestructura (RI) 
 
Evalúa inversiones en infraestructura requeridas para implementar el proyecto. La 
escala utilizada es: 
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1. Sistema requiere cambios mínimos en facilidades existentes 
2. Sistema requiere cambios pequeños en facilidades existentes 
3. Sistema requiere cambios moderados en facilidades existentes 
4. Sistema requiere cambios grandes en facilidades existentes 
5. Se requieren cambios sustanciales a nivel tecnológico en múltiples áreas, tanto sea 
de personal, software, hardware y administración (Parker, 1988) (Carrillo, 2006) 
(Porter, 1985) 
 
4.3.5. Cuadro de mando para análisis factibilidad 
 
Tablero de mando propuesto por metodología aplicada. 
 
Tabla 9 Tablero de mando para Análisis de Factibilidad (Parker & Benson, 2012) 
  Negocio Tecnología Puntuación 
Factor ROI AE VC IG RC RO AE ID IT RI   
  + + + + + - + - - -   
Negocio                       
Tecnología                       
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4.3.6. Análisis de factibilidad IBM – FileNet 
 
Tablero de mando generado para FileNet P8: 
 
Tabla 10 Resultados opción IBM - FileNet (Egas, 2015) 
 IBM - FileNet   
  Negocio Tecnología Puntuación 
Factor ROI AE VC IG RC RO AE ID IT RI   
  + + + + + - + - - -   
Negocio 12.01 3 3 5 4 2           
Tecnología             2 0 3 3   
Valor Ponderado                     21.01 
 
 
4.3.7. Análisis de factibilidad OpenText – Content Server 
 
Tablero de mando generado para OT – Content Server: 
 
Tabla 11 Resultados opción OpenText - Content Server (Egas, 2015) 
 OpenText - Content Server   
  Negocio Tecnología Puntuación 
Factor ROI AE VC IG RC RO AE ID IT RI   
  + + + + + - + - - -   
Negocio 33.72 3 3 5 4 2           
Tecnología             4 0 2 0   
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4.3.8. Análisis de factibilidad MS – Sharepoint 
 
Tablero de mando generado para MS - Sharepoint: 
 
Tabla 12 Resultados opción MS - Sharepoint Server (Egas, 2015) 
 Microsoft - Sharepoint Server (MOSS)   
  Negocio Tecnología Puntuación 
Factor ROI AE VC IG RC RO AE ID IT RI   
  + + + + + - + - - -   
Negocio 4.55 3 3 5 4 2           
Tecnología             2 0 2 1   
Valor Ponderado                     16.55 
 
 
4.3.9. Datos consolidados 
 
El resumen, los valores obtenidos en los 3 tableros de mando son: 
Tabla 13 Resumen Resultados Dashboard Parker-Benson 
Tabla Resumen 
Plataforma Puntaje 
IBM – FileNet 21.01 
OpenText – Content Server 48.72 
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4.4. Marco Legal  
 
Dentro de la normativa interna de Oil Services (políticas, procedimientos y cultura 
organizacional) se destaca una restricción que encaja en el Marco Legal de éste estudio.  
 
Puntualmente la “Política de Confidencialidad de la Información” dice que: “la 
información de la compañía debe ser manejada estrictamente sobre infraestructura 
propia de la empresa.” Este punto es reforzado por un siguiente ítem que contiene el 
siguiente texto: “las soluciones software utilizadas por la empresa deben garantizar la 
privacidad y confidencialidad de la información que administran”. 
 
Por otro lado, el marco legal regulatorio ecuatoriano para desarrollo e implementación 
de proyectos relacionados a Tecnologías de Información y Comunicación, está regido 
principalmente por las siguientes normativas. 
 Ley de comercio electrónico (Congreso Nacional de la República del Ecuador, 2002) 
 Ley especial de telecomunicaciones reformada (Asamblea Nacional - Control 
Telecomunicaciones, 2012) 
 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la 
Innovación (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2015) 
 Plan nacional del buen vivir 2013 – 2017 (Asamblea Nacional de la República del 
Ecuador, 2013) 
 
Los textos referenciados a continuación constituyen una fiel copia de las leyes y 
reglamento vigentes en Ecuador a la fecha de ejecución de éste proyecto. El alcance de 
este proyecto incluye la referenciación a las mismas; una interpretación estaría en un 
ámbito diferente del acordado en éste estudio. 
 
Principales fuentes citadas: 
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 (Asamblea Nacional - Constitución de la República, 2011) 
 (Asamblea Nacional - Control Telecomunicaciones, 2012) 
 (Guato, Blog - Empresa y tecnología, 2014) 
 
4.4.1. Derechos del buen vivir – capítulo segundo.  
 
El siguiente contenido es una fiel copia de los documentos legales vigentes en la 
ejecución de este caso de estudio y como tal, se muestran entre comillas. 
 
4.4.2. Sección Tercera: Comunicación e Información 
 
“Artículo 16 
Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
 Numeral dos, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
 Numeral tres, la creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 
de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 
de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, ya bandas 
libres para la explotación de redes inalámbricas. 
 Numeral cuatro, al acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 
auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.” 
(OAS - Organization of American States, 2015) (Guato, Empresa y Tecnología, 
2015) (Asamblea Nacional - Constitución de la República, 2011) 
 
4.4.3. Sección cuarta: Cultura y ciencia 
 
“Artículo 22 
Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 
sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de 
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científicas, literarias o artísticas de su autoría.” (OAS - Organization of American States, 




Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso 
científico y de los saberes ancestrales.” (OAS - Organization of American States, 2015) 
(Guato, Empresa y Tecnología, 2015) (Asamblea Nacional - Constitución de la 
República, 2011) 
 
4.4.4. Garantías jurisdiccionales – Capítulo Tercero 
4.4.4.1. Sección cuarta: Acción de acceso a la información pública. 
 
“Artículo 91  
La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a 
ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha 
proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa 
se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación 
de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con 
anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley”. (OAS - 
Organization of American States, 2015) (Guato, Empresa y Tecnología, 2015) 
(Asamblea Nacional - Constitución de la República, 2011) 
 
4.4.4.2. Sección quinta: Acción de hábeas data. 
 
“Artículo 92 
Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, 
tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos 
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sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o 
electrónico. Así mismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su 
finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo 
o banco de datos.  Las personas responsables de los bancos o archivos de datos 
personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de 
la ley.  La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo 
al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 
anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la 
ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad 
necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La 
persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.” (OAS - Organization 
of American States, 2015) (Guato, Empresa y Tecnología, 2015) (Asamblea Nacional - 
Constitución de la República, 2011) 
 




“Artículo 385  
El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 
marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 
como finalidad: 
i. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
ii. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
iii. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 
eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 
realización del buen vivir.” (OAS - Organization of American States, 2015) (Guato, 
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Será responsabilidad del Estado: 
i. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 
los objetivos del régimen de desarrollo. 
ii. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 
científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir 
a la realización del buen vivir, al SUMAK KAWSAY (Buen Vivir). 
iii. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 
el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 
en la Constitución y la Ley. 
iv. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 
ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  
v. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.” (OAS - 
Organization of American States, 2015) (Guato, Empresa y Tecnología, 2015) 
(Asamblea Nacional - Constitución de la República, 2011) 
 





“Numeral 11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 
obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin 
autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de 
terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos 
referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica.” (OAS - 
Organization of American States, 2015) (Guato, Empresa y Tecnología, 2015) 
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“Numeral 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 
acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 
correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o 
difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato 
de la ley.” (OAS - Organization of American States, 2015) (Guato, Empresa y 
Tecnología, 2015) (Asamblea Nacional - Constitución de la República, 2011) 
 
“Artículo 91 
La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a 
ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha 
proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa 
se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación 
de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con 
anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.” (OAS - 
Organization of American States, 2015) (Guato, Empresa y Tecnología, 2015) 
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 
 
Como resultado del Análisis de Factibilidad para la Implementación de una Plataforma 
de Administración de Información No Estructurada dentro de la empresa “Oil Services” 
se llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
5.1. Conclusiones 
 
El siguiente es el listado de conclusiones a las que llegó el presente caso de estudio. 
 Aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante la Maestría de 
Gerencia de Tecnologías de Información dictada por la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, permitió al investigador realizar el presente estudio con un 
enfoque sistémico, lo cual incrementa notablemente el valor de las conclusiones y 
recomendaciones entregadas a la empresa tipo referenciada, pues son fruto de un 
análisis integral de la problemática y situación real de la empresa. 
 En la actualidad el mercado ofrece un conjunto de herramientas sólidas y robustas 
para la gestión de la información empresarial (gestión de documentos electrónicos y 
físicos). 
 Todas las plataformas evaluadas, para cubrir requerimientos adicionales a la gestión 
de documentos electrónicos y físicos, utilizan módulos desarrollados por terceros. 
Este es el caso de visualizadores de archivos CAD26 y componentes para captura 
de datos por escaneo. 
 La oferta de plataformas para gestión documental se apoya en varios tipos de 
arquitectura como: SaaS (Nube Pública, Privada, Híbrida) o In situ. 
 Existen soluciones en el mercado basadas en la nube que podrían resultar muy 
atractivas para empresas medianas en el Ecuador. El costo de las mismas constituye 
un factor excluyente para empresas de menor tamaña. 
 El levantamiento de especificaciones funcionales y no funcionales constituye un 
criterio fundamental para la selección de la plataforma. La calidad con que se realice 
este proceso repercute directamente en la veracidad de los hallazgos que la 
investigación alcanza. 
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 Las políticas internas y cultura organizacional de la empresa en la que se ejecuta 
éste tipo de análisis tiene un peso preponderante. Puntualmente, durante éste 
estudio, se eliminó tres potenciales soluciones debido a que su arquitectura no 
mantiene la información corporativa completamente dentro de la infraestructura de 
la empresa. Esto se contrapone a sus políticas de privacidad y confidencialidad de 
la información. 
 Dentro del conjunto de posibles soluciones a utilizar, el costo asociado a la adopción 
de una solución en la nube aparentemente era más económica que una solución in 
situ. Sin embargo, el análisis realizado demuestra que a partir de un punto en el 
tiempo (aproximadamente 3 años en el caso de éste estudio), la solución in situ 
resulta ser menos costosa. Determinar con exactitud esta relación, potencialmente, 
podría ser motivo de otro Caso de Estudio. 
 Las ventajas económicas de soluciones en la nube radican en la reducción de costos 
operativos (principalmente: infraestructura, mantenimiento de aplicación y base de 
datos). 
 La percepción de riesgo asociado a la exposición de información considerada 
sensible por parte de la empresa, se convierte en una desventaja al momento de 
considerar la utilización de una solución en la nube. 
 El tiempo de adopción de una solución en la nube es sensiblemente más corto que 
una aplicación in situ. Por otro lado, el tiempo y esfuerzo requerido para capacitación 
a usuarios finales es similar. 
 Por su naturaleza, las inversiones de las empresas en Tecnologías de Información 
requieren un análisis especial. El método de Parker, utilizado por éste estudio, 
constituye una guía excepcional para determinar la factibilidad de las opciones 
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Las siguientes constituyen las recomendaciones fruto del análisis ejecutado en el 
presente caso de estudio 
 
 Se recomienda a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador continuar con la 
Maestría en Gerencia de Tecnologías de Información pues el valor agregado que 
obtienen los profesionales que participan de la misma es ampliamente aplicable en 
sus respectivos campos de acción. 
 
 Se recomienda utilizar la metodología de Parker y Benson en la evaluación técnico-
financiera de proyectos orientados a la implementación de soluciones de tecnologías 
de información en cualquier tipo de empresas u organizaciones.  
 
 Proveedores de soluciones en la nube que garanticen total confidencialidad de la 
información de sus clientes deben exponer sus Casos de Éxito con la finalidad de 
crear y promover confianza en sus productos y servicios de forma tal que logren 
incrementar su cartera de clientes. 
 
 Basados en los resultados obtenidos en éste estudio, se recomienda a la empresa 
“Oil Services” utilizar la plataforma tecnológica de OpenText denominada Content 
Server, la cual constituye la mejor opción existente en el mercado para satisfacer las 
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Active Directory 
Servicio de directorio en una red distribuida 
de computadores. Principales protocolos 
utilizados LDAP, DNS, DHCP, Kerberos.
 ......................................... 43, 46, 65, 74, 79, 82 
APIs 
Application programming Interface ............... 22 
batch 
Procesamiento Batch o procesamiento por 
lotes. Archivo Batch es un archivo planos 
cuya extensión *.bat y contiene una 
secuencia de instrucciones que pueden 
ser ejecutadas en sistemas DOS, OS/2 y 
Microsoft Windows ..................................... 24 
bloques .................................................................. 36 
Sección de un área de roca subyacente 
continental limitada por líneas de latitud y 
longitud, generalmente a intervalos de un 
grado, y subdividida en áreas más 
pequeñas. Las licencias son vendidas a 
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la empresa................................................... 60 
ERP 
acrónimo del inglés Enterprise Resource 
Planning. Son sistemas de planificación de 
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inventario, envíos, facturas y 
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extranet 
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HyperText Transfer Protocol – Protocolo de 
transferencia de Hypertexto. ..................... 74 
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servicio .......................................................... 23 
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Siglas en inglés de Ciclo de Vida de la 
Información - Information Life Cycle ......... 11 
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Siglas en inglés de Gestión de la Información 
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entorno controlado y privado (exclusivo de 
la organización). .......................................... 65 
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siglas de “Image and Scanner Interface 
Specification”, es un estándar abierto para 
el control de escáneres y un entorno de 
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imágenes. permite a las aplicaciones 
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forma automática................................... 42, 79 
mashup 
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Platform as a service - Plataforma como servicio
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- Platform as a Service ......................... 22, 23 
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Web Distributed Authoring and Versioning. 
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remota vía web. ........................................... 74 
widgets 
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